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UNIVERSITI PutraMalaysia (UPM)mengiktiraf jasa
warganya yang
mendukung kecemerla-
ngan pada majlis Hari As-
presiasiStat,baru-baruini.
Seramai519 warga kerjanya
yangbertungkus-Iumusme/ak-
sanakantugasdemikecemerla-
ngan UPMdiraikanpadamajlis
itudi Dewan BesarPusatKebu-
dayaan dan Kesenian Sultan
SalahuddinAbdulAzizShah.
Majlis penghargaan empat
dalamsatuitumerangkumipe-
nyampaiananugerahFellows-
hip Naib Canselor;Perkhidma-.
tanCemer/ang, SetiaPutradan
Jasa Putra.
Antara kecemerlanganyang
dicapaisebelumini ada/ahke-
jayaan kontinjen perarakan
berja/ankakimendapattempat
pertamadi Perbarisandan Per-
arakan SambutanKemerdeka-
an Ke-47peringkatkebangsa-
an padaOgos lalu.
Naib CanselorUPM, ProfDa-
tuk Dr Mohd Zohadie Bardaie
dalamucapannya,mengucap-
kan tahniahkepadapenerima
kerana bersama dengan pe-
ngurusan universiti mengejar
impian ke arah kecemerla-
ngan.
Menurutnya, warga UPM
gembira dengan pengumu-
man kerajaan menerusi uca-
panBajet2005untukmenjadi-
kan UPM sebagaiPusat Kece-
merlanganPendidikanPertani-
an.
"Pengumuman Perdana
Menteri, Datuk Seri Abdullah
AhmadBadawimemerlukanki-
ta meningkatkan komitmen
dandayausahamerealisasikan
harapan kerajaanmenjadikan
UPM Pusat Kecemerlangan
Pendidikan Pertanian," kata-
nya.
Beliau yakin dengan sikap
bekerjasama, tolong-meno-
long dan tolak ansur di kala-
ngan warga UPM, peranca-
ngan menjadikan universiti
bertarafdunia mampudicapai
denganjayanya.
Beberapa penerima anuge-
rahketikaditemuiberterimaka-
sih kepadaUPM keranameng-
iktiraf kebo/ehan kampus itu
dalam penyelidikan,pengaja-
randanmenja/ankantugaspe-
ngurusan.
PenerimaAnugerah Katego-
ri CemerlangDa/am pengaja-
ran, ProfesorMadya Dr Sidek
Abd Aziz dariFaku/tiSainsber-
kata teknikpendidikan berke-
sanpentingdalammelahirkan
graduan cemerlang dan ma-
tang.
Menurutnya, walaupun pe-
lajarsudahberadadi a/amuni-
versiti merekasering diingat-
kan supaya sentiasabersikap
matang untuk persediaan
menghadapi alam pekerjaan
kelak.
"Sayasering mengamalkan
sikap terbukadengan pelajar
dan mahu merekabersikapIe-
bih matangsupayaapa sajail-
mu diperolehi dapat diguna-
kan sepenuhnya secara teori
ataupraktikal,"katanya.
Beliaujuga gembirakerana
terpilih sebagai seorang dari-
pada dua penerimaanugerah
berkenaan.
PenerimaAnugerah Katego-
ri Cemerlang Dalam Perkhid-
matanProfesiona/, DrJa/a/udin
Harun dariFakultiPerhutanan
pula gembira kerana UPM
mengiktirafkerjapenyelidikan
dilakukannya.
Be/iauyangsudahmencebu-
ri bidang penyelidikan dan
pembangunan selama 15 ta-
hun berjaya menghasilkan
bio-kompositiaitugentianasli
untukprodukkomersial.
"Iniadalahsatupengiktirafan
dan kejayaan,ia menyemarak-
kansemangatsayauntukterus
berusahagigih menghasilkan
produk terbaik,sekaligus me-
naikkannama UPM di pering-
katantarabangsa,"katanya.
PenerimaAnugerah Katego-
ri CemerlangDalampenyelidi-
kan, ProfesorMadya Dr Azmi
DatukYahyadari FakultiKeju-
ruteraanmenganggapanuge-
rah itu satusokongan kepada
dirinya untuk mempertingkat-
kandiridalampenyelidikan.
